















































確かめる。次に溶かした部分を上に向 • 細い管を制 合わせる
けて見ながら空気を入れ、同じ径にす d 
る。 図 3 の異径管の接合では、太い
方の管の先を引伸ばして接合しようと e 
する細い管の径に合わせる。この場合
引伸ばし過ぎて肉薄にならないように 図 3 異径力フス管の接合





























































































外径が 8 皿、 10 阻、 12 阻






















































丁寧なるご指導を頂き誠に有難うございました。残念ながら技術長は 3 月 31 日をもって退職
されますが、技術の継承者目指してこれからも自己研鎖をしていきたい。
専門研修実施日程表
実施 日 時 研修内容
H16 年 9 月 3 日(金)AM9:30'"'-'12:00 専門研修実施日時、場所、研修計画を企画
9 月 10 日(金)AM9:3 0'"'-' 12:00 両手引き伸ばし、切断、直管・異径管の接合、曲げ
9 月 17 日(金)AM9:30"-'12:00 T字管の接合、異径管の接合、引伸ばし、 U宇曲げ
9 月 24 日(金)AM9:30'"'-'12:00 L宇接合、ゴム止め、引伸ばし、同径管接合、 T字管
10 月 1 日(金)AM9:30'"'-'12:00 ゴム止め、ゴム管口、 U字管作成
10 月 8 日(金)AM9:30'"'-'12:00 ゴム管口、 T字管接合、太管のゴム管口作成
10 月 15 日(金)AM9:3 0'"'-' 12:00 ゴム止め、ゴム管口、 U字管作成
10 月 22 日(金)AM9:3 0'"'-' 12:00 吹き穴あけ、 20φ 管に 8φ 管の環状管作成
10 月 29 日(金)AM9:30'"'-'12:00 吹き穴あけ、 20φ 管に 8φ 管の環状管 (2 方)作成
11 月 5 日(金)AM9:30'"'-'12:00 ガフス棒にて「箸置き(犬)J を作成、電気炉にて除冷
11 月 12 日(金)AM9:30'"'-'12:00 環状封着、環状管、箸置き作成
11 月 19 日(金)AM9:3 0'"'-' 12:00 環状管 (2 方)、ガフス管細工(ブーツ)作成
11 月 26 日(金)AM9:30'"'-'12:00 二重管(トラップ)の環状封着加工練習
12 月 3 日(金)AM9:30'"'-'12:00 二重管のゴム止め、穴あけ、 U字枝管、底部加工練習
12 月 10 日(金)AM9:30'"'-'12:00 二重管(トフツプ)の各工程を一気作成練習
12 月 17 日(金)AM9:30'"'-'12:00 一重管(トフップ)の環状封着加工練習
12 月 24 日(金)AM9:30'"'-'12:00 一重管(トフツプ)の環状封着加工練習
H17 年 1 月 7 日(金)AM9:30'"'-'12:00 一重管のゴム止め、穴あけ、 U宇枝管、底部加工練習
1 月 14 日(金)AM9:30'"'-'12:00 二重管のゴム止め、穴あけ、 U字枝管、底部加工練習
1 月 28 日(金)AM9:30'"'-'12:00 二重管(トフップ)の各工程練習
2 月 4 日(金)AM9:30'"'-'12:00 20φ 管内壁に 10φL型管の接合(一重管)練習
2 月 18 日(金)AM9:30'"'-'12:00 一重管(トフップ)の各工程を一気作成練習
3 月 11 日(金)AM9:30'"'-'12:00 二重管(トフップ)の各工程を一気作成練習
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